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\no <Ie 1870 Viernes 22 de Julio. 
íicial de la provincia^ de León, 
Número 8 -L . 
P A R T E W I C I A L 
G O B I E R N O m P R O V I N C I A . 
Circuuir núm 2 i í í . 
Hnblondo dos í ipnrec i ' - io da las 
inmediac iones dol concejo de Caso, 
en la p r o v i n c i a ü u O v i o d o . u n caba-
llo, de la p r o p i e í l a d de l).* M a r í a 
C r i s t ó b a l , v i u d a y vec ina del 
lu ismo, c u y a s s e ñ a s se expresan 
A c o n t i n u a c i ó n ; y mediando f u n -
dadas tazones para creer fuese el 
({no l l evaron desde M a r a ñ a , en 
esta p r o v i n c i a de m i mando, lla-
nuol Mart ine / - y su muger B a l bina 
Alonso , que c o n u n a n i ñ a que 
d icen l lamarse C a m i l a , sal ieron 
el d o m i n g o 10 del corr iente para 
l á p r o v i n c i a de Pa lenc ia , á t ier-
r a de C a r r i o n ; encargo á las au-
toridades de esta p r o v i n c i a y 
fuera de e l la , que caso de ser h a -
bidos los referidos sugetos y l le-
var en su poder ei menc ionado 
cabal lo , procedan A su d e t e n c i ó n , 
p o n i é n d o l e s con este á d i s p o s i c i ó n 
del S r . ' A l c a l d e del enunciado 
pueblo de Caso. L e ó n 20 de J u -
l io de 1 8 7 0 . ^ E 1 G o b e r n a d o r , 
Vicente L o b i t . 
SENAS DlíL CA1ULLO. 
A l z a d a como de s d s y m e d i a 
cuartas, color c a s t a ñ o casi negro , 
cola y c r i n a l g o cortada, pero 
« s p e s a . T i e n e unos pelos blancos 
en la frente, oreja y cabeza g r a n -
de; el p i ó izquierdo u n poco ca l -
zado, y de pocas carnes. 
L a s de los transenntcs se i g -
n o r a n , solo que el Manuel es como 
de 60 a ñ o s , de poca estatura, 
vestido de s a y a l del p a í s , m u y 
usado, sombrero redondo negro 
i d e m , y tiene u n a falta on u n a 
oreja, no c o m ú n en los hombres . 
E n el nombro de la n i ñ a no 
h a y segur idad , 
Niim. 217. 
L a persona á quien pertenez-
ca un m a c h o quo so h a l l a depo-
sitado e n el pueblo de M i l l a r ó . e l 
cual f u é hal lado haciendo d a ñ o 
en las heredades del mismo, so 
p r e s e n t a r á ante el A l c a l d e do 
barrio del expresado pueblo por 
quien lo s e r á sntregado , p r ó v i a s 
las forun l idades coiTO-spondiontes 
ó i n d e m n i z a c i ó n do los gastos 
ocasionados. L e ó n 21) de Jul io de 
J S 7 0 . — E l Gobernador , V i m t í e 
Lobi t . 
Velo negro con a lgunos lu' 
nares blancos e n los costillares, 
edad cerrado, alzada como seis 
cuartas y media , cola recortada. 
N ú m , 218. 
L a persona á quien portcnez 
ca un nov i l lo de las s e ñ a s quo i-
cout inuaoioi i se espresan, e l cual 
so b a i l a depositado e n el pueblo 
de V i l l a m a n i n , por h a b e r sido 
encontrado haciendo d a ñ o en las 
heredades de su t é r m i n o , sa pre-
s e n t a r f í anto e l A l c a l d e de barrio 
dol mismo, por quien so o r d e n a r á 
la e n t r e g a , p r ó v i a las formal ida -
des debidas, ó i n d e m n i z a c i ó n de 
gastos cansados. L e ó n 20 de Ju l io 
do 1 8 7 0 . — E l U o b e r n o d o i ' , Vicente 
L o b i t . 
SEÑAS DEL NOVILLO. 
Pelo rojo entro negro , las as-
tas abiertas, y c inco cuartas y 
m e d i a de a lzada. 
Gucdu <lul 20 ilu Jimio. 
LEY PBOV SIONAT, 0E UGGISTRO CIVIL (1) 
fConclusionJ 
4rt 51. R.-speütii á los rtíCian na-
c idoá da origen ilegititn >, no se ex-
presará mi el Udgiátro q u i é n e s sean el 
padre ni tos u l M e l u á p iteruos, ú no 
ser que el mismo pudre por .sí ó p'>r 
mediu de tiprnlermlo con prider espe-
cial y a u t é n t i c o , hagu la p r e s e n t a c i ó n 
del niilu y lu d é c i a m u t u n de sa puter-
llidad. 
Lu misino se o b s e r v a r á en c n a n l o á 
la e x p r e s i ó n del nombra de la mudre 
y de tus »btielns maUi-nos. 
Art. 52. Habiandu nacido el n i ñ o 
de constitute m itritn^nio ó en tfotnp» 
en ¡JUtí lusfalmentB dfb i ryputarseua-
cidu dentro u« é l , mi puede expresar-
án en ei Registro civil declaraciun 
iil^utia contraria ¿i su legitimidad 
mióntrns no lo disponga el Tribunal 
competente en sentencia pasada en 
autoridad de cosa j iu^udu. 
Art, o'¿. Si se piesentare al en-
cardado de! Jt'gtstru til «;id«ver de 
un lecien nacido, miv i i i f i s tándosc que 
U muerte ha ocurrido puco de.-qm^s 
del nacimiento, se liara constar por 
d e c l a r a c i ó n verbal de facultativo si 
aquel hfc ia l l ec ído á n t e s ó desp ies de 
Hacer, y por d e c l a r a c i ó n du los inte-
resados üt hora dfl nacimiento y del 
falleciounoto. i)e tudus estas circuns-
Uncius se li ira meticioti en l.i í t i s cr ip -
ciou del nacimit í i i to , ú itimbdiat^uneii-
te se inscr ibirá la.det'unciouen el libio 
d i la Secc ión c o i r e s p o u d i ü n t e d-M ttj-
g í s l r o c iv i l . 
A r l . 51, Cuando el nacimiento tu-
viese l u ^ i r cu un lazurtíto denU'D de 
las á'lt horas, e\ J^fi del tt^UbUci-
miento, en presencia d;d padre si se 
hallare eu eí mismo y de dos ttfstig-Oii, 
Pinnai i zurá por d: ;pücado un acta 
en que Se expresen todas las circuus-
taucins que s i i J T i i n us ía ley deb-Mi 
meucio tü iróe en los asietitoa dnl lle-
gistro civil. 
Uu ejemplar dñ esta act i ivmiti-
ra iiimeJiataiii'.!iite al Juez, municipal 
del distrito en que el lazu-et i s e lnule 
situado ptraque verifique s u hiscrip-
ciou en el He^ís iro de qti.; es tú encar-
^Fidu líi oiroeji'inplur q u e d a r á aretn-
V a U o en et esLablcciinlento. 
Art. ü ü . Si el üaci iuient;) fe vert-
ficasu en b'ique nacÍ>ui'U dur.mtii su 
viaje, el (JonUdur ai el bii'i ie c-s de 
Guerra, ó el Cipitau ó p i l iou si es 
mercante, firmalizar.» el acta de 
que h a b í a el iirticuíu rtufafiítr, irser-
(') Víass ct nw'Jifj-c» aaisrior. 
tan do copia de ella en el diario de la 
na v ü ^ a c i o a . 
Art . 58. E n el primer puerto que 
el buque toctre, sí e s t á en territorio 
eápi iuol , se eutr í i^aráu lo¿ doi ejem-
plares del neta por fcl Oficial que U 
haya tavantado á la Autoridad judi -
cial superior del mismo punto, quien 
hará constar la entrega por diligencia 
ante N itario p ú b l i c o , t e s t i m o n i á n d o -
se acuella lUeralmente. inmediata-
munte se remit i rán á l a D i r e c c i ó n ge-
neral por distintos correos los dos 
ejemplares del arta o-iginal para que 
practique en su Registro la inscrip-
c ión correspondiente si ninguno de 
loa padres del rec i én nacido tiiviere 
domicilio conocido en E s p a ñ a , y en 
otro caso remit irá una de ellas al Juez 
muiitcip'd del domicilio para que ha-
ga la iuscripcioa, quedundo archiva 
do el otro ejemplar en la D i r e c c i ó n El 
acta de entrega se d e p o s i t a r á en el a r -
chivo del Tr ibuna lquj la l u y a m a n -
dado extender. 
Si antes de tocar el buque en puer-
to e s p a ñ o l tocare en puerto extranje-
ro donde hay* Agente d i p l o m á t i c o ó 
consular de í í i p í i f i t , se c u t r e g i f á á 
este uno de los ejemplares del acta de 
que habla el ar t í cu lo anterior para 
que ejecute lo dispuesto en el mismo. 
E l otro ejemplar se e n t r e g a r á con igual 
objeto en el primer puerto espiiiol en 
que d e s p u é s toque el buque á la Auto 
rid id judicial superior, s e g ú n lo de-
termina el articulo citado. 
Art . 57. Cuamlo no exisU Agen-
te e s p a ñ o l en dicho puerco « t l r a n j e -
ru, el C'jutador, ó C a p i t á n del buque 
en su caso, r e s e r v a r á n en su po l«r los 
dos ejemplares del acta, y al llegar á 
puerto donde lo haya ó á otro e s p a ñ o l 
prac t i carán lo ordenado en el articulo 
anterior. 
Art. 58. Aunque el nacimi'inlo de 
los hijos de e s p a ñ o l e s cu el extranjero 
hay-* sido inscrít;) c infirme á las le-
yes que e s t é n a l l í en vigor, los paUres 
d e b e r á n hieer que se i n s c r i b í , t irn-
bieii en erreiiistro del Agente diplu-
íSiit ico ó consular de U s p a ñ a d e l pun-
to mas p r ó x i m o al d« .su rL-s idenc ía . 
presentando con tal objeto «I rocíen 
nacido anta este funcionario si fuese 
posible, ó remilieudo al mismo dos 
copias a u t é n t i c a s da la i n s c r i p c i ó n ya 
hecha. A su vez el agente esp.ulol 
practicada la inscr ipc ión en au Re-
gistro, remit irá la ü i n í c i í i o n genera] 
una de dichas copias ó de la inscrip-
c i ó n que hubiese practicado al pre-
s e n t á r s e l e el r e c i é n nncldo para que 
asimismo I» inscriba en su iUgistro 
respectivo -d los padres no tuviesen 
domicilio conocido eu Üsp- i i ía , ó para 
que i-a otro caso' se remita al Juez 
municipitl correspundiouts. 
Art. ÜSÍ. Et ti'tetratento de los l u -
jos de milititres se inscr ib i rá RU el [\'. 
gistpi del punto en que residat»; y si 
luibiesi! tenido lugar en td extranje-
ra, donde los ¡):tdrej se hallaren con 
motivr» da guerra, se í t irmal iz^rá un 
acta c-min la prescrita en lorf nrticu-
Ivjs o í y o'*> por el J t^'^  del cuerpo á 
que el p-idr» perta*»e/.ca, i ' e m i t i é u d o 
se sucesivam.MitJ p )i* el condttCfo mas 
.-.egnro los do.-i ejeiupiai-es de ella al 
M i n i á h r i o dj Ii tiuerra para que en 
él qufids uno archiv ulo, y se p IÍO el 
n'ro a h iJiivcci'Hi general del IU* 
gis tro COM ei objeto de que fornuiti-ie 
!a c o r r - s p o u Ü-JUI'J ia-sc';ip^Í'j'... 
Art . 60. A l margen de las part i -
d a s de nacimiento se a n o t a r á n sucin-
tamente en uno do ios dos libros ejem-
plares, q u e h a b r á de ser el que haya 
de archivarse en la misma oficin \ del 
Registro, los actos s i g u i í n l e s concer-
nientes á las personas ¡ i q u i o n e s aque-
llos se refieran: 
1/ Las legitimaciones. 
Los reconocimientos de hijos 
naturales. 
3. * Las ejecutorias s u b r e f i l i a c i ó n . 
4. * Las adopciones. 
5. * Los matrimonios. 
6. ' Las ejecutorias de divorcio, 
sin expresar ¡a causj que í o hubiere 
motivado. 
7. • Las eii que se declare la n u l i -
dad del matrimonio. 
8. * L'is interdicciones do bienes -
porefecti) de la i m p o s i c i ó n de pena. 
O." Les discernimientos de tutela 
y de toda especie de c ú r a t e l a s . 
10. L i s remociones de estos car-
gos. 
11. L i s emancipaciones volunta-
r í a s ó forzosas, 
12. Las naturalizaciones en el c a -
so dt.'l arl. o l . 
13. L is dispensas de edad. 
11. Y en general todos los actos 
jur íd icos que modifiquen el estado c i -
vil del ciu ladano y no deban ser ob-
jeto de i n s c r i p c i ó n principal s e g ú n 
las dispo-uciones de esta ley. 
Art. (H. Cuando los actos men-
cionados en el a r t í c u l o unterior cons-
t'isen par documento otorgado anl'! 
Notario publico, este d e b e r á ponerlo 
e n conocimiento d í l Juez municipal 
en cuyo l lsgutro se h a l l a s e inscrito 
el nacimient i del interesado ó de la 
D i r e c c i ó n general en su caso para 
que b a g a la correspondiente anota-
ción marginal, r e m i t i é n d o l e al efecto 
testimonio en r e l a c i ó n del documento 
o t o r g a d o . 
S í dtchos actos constasen pnr 
cutnria ó por decreto de la AdrninU-
tr^cinu superior del Kstado, 6 por ins-
cr ipc ión hecha on el Registro civil, 
c n i n p ü r á n lu u b Ü g a c i o n impuesta en 
el párra fo nmcrior el Tribunal ó A u -
toridid a'lminiidnitiva que hubiesen 
dictado la sentencia ú dccrt'to qu?. se 
drb.i anotar, ó el encargado de l R«-
g i s t r - » que h u b i e s í formalizado diclm 
i n s c r i p c i ó n , d e b i é n d o s e siempre n c u i n -
p a ñ a r a l aviso l a oportnni certiliou-
ci ío ó terft imoii i ' t á q u e l a a u o t a C i o a 
se li i y a de ivferir. 
Art f i2 . til encargado del Reiris* 
tro á q l i e n ss dirijan estos docu-
mentos es tar i obligado fi t ict isur í n -
racdíatainentc el recibo. 
Art. 63 La f i k u ile ( U i m p l i m i i M i -
ta de lo dispuestif e n los nriiculos a n -
terion-s s e c o r r e í / i r i c o n una m t i l t a do 
10 á 100 pjsata'i. 
A r l (Í'L. LOS cambios de nombre 
óiipr'tid'» se ¡ i i itorizaráii por e l M i -
nisterio de l i r - i c i a y Justicia, p r é v i a 
c o i i s i i l í a del Consej-) de listado y 
o y e n d o á las personas á quienes p u e -
d a n interesar, p a r a lo cual se RIIUII-
cioran e n ios p e t i ó d i c t s oficiales h& 
solicitudes (pi'.{ a l efecto se liaban. 
listas a u t o r i z a c i ó n ^ lajubieu so 
a n o t a r á n al m á r g e n de la p.-irtnla du 
nacimiento d e l iutert í sado. ohservuu-
dose lo presoritj en !Í S a r t í j u i o s { '> 
V 17. 
A r t . G3. Loa obligados s e g ú n al 
«i t. U á p:o*c»jt¿r al encargado, d ^ 
U/-rís!ru el r e c i é n nacido que no lo 
h;u¡üftíri sin jnstb c a n s i i incurriri'ui en 
l:t i m i t u de o a 10 pest í tas , y del do-
ble eu cuso de reincidencia. Los en-
cargadus del Registro eu s'is respec-
t ivuá casos v i g i l a r á u constantemente 
pura que la p r e s e n t a c i ó n tenga efecto, 
y exi^inin las multas prevenidas en 
el párrafo anterior. 
T I T U L O I d . 
De los matrimonins. 
Art . 66. í u r a e d i a t a m e n l e d e s p u é s 
de la cetetraciou del rnalrimonio se 
p r o c e d e r á á su i n s c r i p c i ó n en la res-
pectiva S e c c i ó n d e l Registro c iv i l , 
extendiendo en SUSIÍIKOO el a c t n á que 
se refiere el art. 32 de la ley sobre,el 
matrimonio civil, Ja cual firmnriin lo-
dus l a s perdonas que allí se exprestm. 
A r t . 67. l ín el asiento del í l e g i s -
tro referente ú ui: matrimonio, « d e -
m á s de las circunstancias menciona-
das en el art. 20, debe hacerle expre-
s i ó n : 
1.°. lie! Registro, en que ae hubie-
se inscrito el nacimiento de lo* can-
trayentes, y fecba de su i n s c r i p c i ó n . 
2 * De los nombres y apellidos, 
naturaleza, estado, profes ión ú oficio, 
y domicilio do los padres y de los 
abuelos paternos y maternos si son 
legalmente conocidos. 
3. ' S i los contrayentes son hijos 
legitiraos o i l e g í t i m o s ; pero sin expre-
sar otra clase de ilegitimidad qn» la 
de si son hijos, p r o p i » m e n t e dicho, 
naturales, ó si son e x p ó s i t o s . 
4. " Del poder que autorice In r«-
presentiicion del coiitriiyente que no 
concurra personalmente á la celebra-
clon del matrimonio, y del nombie y 
iipeliido. ediid, naturaleza, domicilio 
y p r o f e s i ó n ú of ic io del apoderado. 
5. ' De Us p i iUicuc ionet í p r ó v i a s 
exigid-s por I» ley, ó de la cirmins 
taucia de no hhhzv tenido lugar por 
haber.-e celebrado el matrimonio t'ji 
articulo mortis, ó por haber sido di*», 
p e n s ü ü a s , n i e n c i o . i ú n ü o s e en este ca-
so U fecha de U disptusu y Autoridad 
que la h a j . a concedido. 
6 o De la justlfici-cion de libertad, 
t r a t á n d o s e de matrimonio de extran-
j e r o s ó del de inililares, si ú este no 
hubieren precediitc publicaciones. 
1.' Del hecho de no constar la 
existencia de imptdimeulo a l g u n o , ó 
en el c a s o de que couste, ó de haber 
sido denunciado, de la dispensa del 
mismo y fecha de ella, ó de lu desesti-
m a c i ó n de la denuncia pronunciada 
por Thbuunl cempelente. 
8.* De la licencia ó de la solicitud 
de consejo exigida por la ley, tratan 
dose de hijos de familia y de menores 
de « d a d . 
ü.* De los nombres de los hijos 
naturales que por el mati imonio se le-
gitiman, y que los contrayentes ha-
yan m a n í f c s U d o haber tenido. 
10. Del nombie y apellido del c ó n -
yuge premuerto, focha y lugar de su 
la i l e c imi t ín to , y Registro en que este 
se hubiese inscrito, en »l caso de ser 
viudo uno de los coutriiyentes. 
11 De la lectura que sehaya he-
cho á los contrayentes de ios a r t í c u l o s 
de la ley sobre lUatrimonios, de que 
especialmeille deben ser enterados con 
M T e g l o á la misma eu el acto de la ce-
l e b r a c i ó n . 
12. De la d e c l a r a c i ó n de los con-
trayentes de recibirse m ú t i i a i n e u t B 
por esputos y de la pronunciuda p o r 
«1 J u e z municipal de quedar u.iiaos 
eu uiuimiiuiu perpetuo é indisoluble. 
13 De la circuustimcia de haber 
preesdido 6 uo el inutiimonio religio-
- 2 -
so, y en caso J firmi.tÍTo da la fecha 
y lugar de su celebracinn. 
A r t . 08. Cuando se huya celebra-
do un intitrimoniu in artivldo mortis 
se h a r á un nuevo asiento en el regis-
tro tan luego como se presente la jus-
t i f icación de libertad que previene la 
ley, p o n i é n d o s e nota de referencia al 
margen de í-» primera i n s c r i p c i ó n , 
A r í . 09. El matrimonio de los ex-
tranjeros c o n t r a í d o con arreglo a l » s 
leyes de su- pa í s d fberá ser inscrito 
e n E s p a ñ a cuando 'os contrayentes ó 
sus descendientes fijen su residencia 
e u territorio e s p a ñ o l . La inscr ipc ión 
deberá hacerse e n el Itegistro d e l dis-
trito municipal donde unos ú otros es-
tablezcan su domicilio. A l efecto de-
berán presentar los documentos que 
H O r e i l i t e n la c e l e b r a c i ó n del matrimo-
nio, convenieutementi? legal ízüdoa y 
traducidos en la forma prescrita en el 
art 28 
A r t . 70. E l matrimonio oonlraido 
e n el extranjero por e s p a ñ o l e s , ó por 
u n e s p a ñ o l y u n extranjero, con su-
j e c i ó n á las leyes vigentes e n el [):iU 
donde se celebre, deberá ser inscrito 
en el Registro del Agente d i p l o m á t i c o 
ó consular de E s p a ñ a e n el mismo 
p a í s , quien r a m i t i r á copia d e la ins 
cripcion que hnga á la D i r e c c i ó n ge-
neral para la i n s c r i p c i ó n e n su Regis-
tro, ó para remitirlo al Juez munici-
pal correspondiente, s e g ú n que el 
c o n t r a y e u í e ó contrayentes e s p a ñ o l e s 
teng'in ó n o domicilio conocido e n 
Ebpufia. 
A i t . 71. E l m u t r i m o n i A c o n t r a í d o 
in articulo mortis, estando «n campa-
ú» fiu-rá del territorio e s p a ñ o l , be ius-
cribii'H eu el Registro de la direc 
cion ¡íeneral si no fuese conocido sn 
ú l t i m o domicilio en E s p a ñ a , y en otro 
Casio en dicho domicilio. Con este ob-
je to se drberá p a s a r á la D i r e c c i ó n ó 
al Juzgado municipal correspoudifu 
te por el Alinistnrio de la Guerra uno 
do los dos ejemplares del acta de la 
celi'breciun, que d e b e i á haberle remi-
t i d o el Jefa del Cuerpo e u que el con-
trayente sirviere. 
A i t . 72. Del matrimonio ín arti-
culo monis c o n t r a í d o e n viaje por 
m a r e x t e n d e r á acta el Contador si es 
en buque de guerra, 6 el Cu pilan ú 
paltuu si « s mercuite, e n los t é r u ñ -
UOs prescritos respecto al nacimiento 
e n el art. ü o , pi ' t ict icándose lo dis-
puesto e n el mismo a r t í c u l o y en los 
5 ( i , 57y58 . 
A i t . 73. Las ejecutorias en que se 
decrete el divorcio ó se declare nulo 
u n matrimonio, ó e n que se o r d é n e l a 
enmienda d e sn i n s c r i p c i ó n , ¿e ins-
cr ib i rán t a m b i é n e n el Registro en 
que se huViesc! extendido la partida de 
aquel, p o n i é n d o s e a d e m á s notas mar-
ginales de referencia en uno y otro 
asiento. Con este objeto el Tribunal 
que haya dictado la ejecutoria deberá 
ponerlo en conocimiento del encarga-
d o del Registro «¡n que se deba ins 
t'.ribir, r e m i t i é n d o l e testimonio de ella 
en re lac ión , pero sin expresar eu lado 
divorcio la causa que lo hubiese m o -
tivndo. 
Art. 74. Toda i n s c r i p c i ó n de raa-
triuiunio ó d e ejecutoria en que se de-
clure el divorcio, ó se declare la nuli-
d a d del matrimonio ó la enmienda de 
su par lid a respectiva, d e b e r á punerse 
eu conocimiento de los en en raudos de 
los Registros e n qm: estuviera inscri-
to e l nacimiento de los contrayentes, 
a c o m p : i ñ á u d o l e s copia certificada del 
asiento puraque hagan la correspon-
diente anotacum ul m á r g e u de la par-
' tidu referente á eete acto s e g ú n se 
previene en los a r t í c u l o s 60 y 61. ^ 
Igual conochniento se dará.á''JIos 
encargados de los llegtstros en que 
estuviesen inscritos los nncimientos 
de los hijos hnbidos del matrimonio 
anulado, ó de aquel cuya partida se 
hi'biese mandado" corregir, ó de los 
hijos naturales que los coutrajentes 
hayan legitimado xl C l i s a r s e , para que 
pongan t a m b í 'n lu correspondiente 
nota marginal s e g ú n lo dipuesto cu 
dicho a r t í c u l o , 
T I T U L O IV . 
De las defunciones. 
A r t . 75. N i n g ú n c a d á v e r p o d r á ser 
enlerradosinque antes se haya hecho 
el asiento de d e f u n c i ó n en el libro cor-
respondiente del Registro civil del 
distrito municipal en que esta ocurrió 
ó del en que se halle el c a d á v e r , sin 
que el Juez del m i s m © distrito muni-
cipal expida la licencia de sepultura, 
y sin que hayan trascurrido á 4 horas 
desde lu consignada eu la certifica-
c i ó n faCulUtiva. 
Esta licencia se e s t e n d e r á en papel 
c o m ú n y sin r e t r i b u c i ó n alguna. 
E l encargado del cementerio en 
que se hubiere dado sepultura H un 
c a d á v e r sin la licencia mencionada, 
y los que la hubiesen dispuesto ó au-
torizado, i n c u r r i r á n en una multa de 
20 á 100 pesetns que luirá efectiva 
el Juez municipal correspondiente. 
Art . 7 í . El asiento del fallfci-
mieuto se hitrá en virtud de parle 
verbal o por escrito que acerca de él 
deben dar ios parientes dwl difunto ó 
los hi-bituntes de su m i s m a c a s a , ó 
en •su d e f e c t o tos vrcinos. y de la cer-
t i l i c H C i o n d e l Fncultativo de que se 
h a b l a r á en el articulo siguiente. 
A r t . 77. El Fncultativo que h ' t y » 
asistido al difunto « n su ú l t ima enfer 
meuad, ó en s u drfeeto el titular del 
Ayuntamiento respectivo, deberá exa-
minar el estt.do del c a d á v e r ; y só lo 
cuando en é l se presenten s e ñ a l e s jne-
quivocas de d e s c o m p o s i c i ó n extende-
rá en papel c o r n u i i , y r e m i t i r á al juez 
municipal cert i f i cac ión en que expre-
se el nombre y apellido y d e m á s noti-
cias que tuviere « c e r c a del estado, 
profes ión, donicil io y funil ia del di 
funto; h o r a y dia de su fallecimienlo, 
s\ .Ui consta ni, ¿ e n otro c a s o los que 
crer i probables; clase de enfermedad 
quü haya producido la muerte, y se-
ñ a l e s de d e s c o m p o s i c i ó n que ya exis-
tan. 
N i por esia cer t i f i cac ión ni por el 
reconoc í mié uto del c a d á v e r , que di'be 
precederle, se y » d r ú exigir relribu-
ciou alguna. 
A falta de los Facuitativos indica-
dos, p m e t i e a r á el rticonocimieuto y 
e x p e d i r á la cer t i f i cac ión cualquier otro 
llamado al intento, á quien se nbona-
rán p o r la fu mi l i a ó Utu herederos del 
finado los honorarios que marque el 
reglameulo, 
Art . 7S. El Juez municipal p r e -
s e n c i a r á el recuucciiuiento facultativo 
siempre que se lo p e r m í i u n Us d e m á s 
ateticioiies de su cargo ó h a y a moti-
vos p a r a creerlo de preferente ateu-
rion. 
A r t . 79. E n la i n s c r i p c i ó n del fa-
llecimiento se expresaran, si es pus i 
ble, a d e m á s de las circuustancias 
mencionadas en el art. ÍÍD: 
1.' El dia, hora y lugar en que 
hubiese acaecido la muerte. 
• S.' E l nombre, apellido, edad, 
naturaleza, p r o f e s i ó n ú oticio y do-
micilio del difunto, y de su c inyuge 
si estaba casado. 
3." E l uombre, apellido, domici-
lio y p r o f e s i ó n ú oficio de. sus ptulros 
si legalmente pudiesen ser designa-
dos, m a n i f e s t á n d o s e si viven ó uo. y 
de los hijos que hubieren tenido. 
4.' L a enfermedad que haya oca-
sionndo la muerte. 
¡i." Si el difunto ha dejado ó uu 
testamento, y en caso afirmntivo la 
fecha, pueblo y N o t a r í a en que lo ha-
y a otorgado. 
6." El cementerio en que se haya 
de dar sepultura al cidaver. 
A r t 80. tíeri'm preferidos como 
testigos de la i n s c r i p c i ó n de nn f.illj-
cimieuto los que mas de i erca h í i y a u 
tratado d i f i H i t . i ó hayan í s u d o pre-
sentes eu sus Últ imos momentos 
A r t . 81. Si el fallecimifiitd hubiere 
ocurrido e n hospital, lazareto, hospi-
cio, cárcel ú otro establecimiento p ú -
blico, el Jefrt del mismo¡es laru obliga-
do á solicitar la liceucia de entierro y 
llenar los requisitos necesarios píira 
que se extienda In partida ccrrespuit-
ü i e u t e eu el Registro civil. 
Ademas vendrá o b l i g a c i ó n de ano-
tar las defunciones en uu registro es-
pecial. 
A r t . 82. En el caso de fallecimien-
to de una persona descohocida, ó del 
hallazgo de un c a d á v e r cuya identi-
dad no sea posible por el pronto com-
probar, se e x p r e s a r á n eu la inscrip-
c ión respectiva: 
1.* ¿1 lugar de la muerte ó del 
h a l l » z g o del c a d á v e r . 
S.1 Su s-xo, edad a p á r e n l e y se-
ña le s o defectos de cmifwrmacion que 
lu disLiugtiu. 
3 . ' Kl tiempo probable de la de-
f u n c i ó n . 
i . * E l escudo del c- idñver . 
Ü.1 hl vestido, pipetes Ú otros ob-
jetos que subre sí tuviere Ó se halla-
ren a su i n m e d i a c i ó n , y que ulterior-
mente puedan ser úti l is para su iden-
t i f i c a c i ó n , los cuales bnbia de conser-
var al efecto el encargado del Ilegis-
tro ó la Autoridad judicial en su caso. 
A r t . 83. Tan pronto como se lo-
gre esta identificueion, se e x t e n d e r á 
una nueva partida expresiva de las 
circuustiincias requeridas por el ar-
ticulo 7'J de que haya adquirido 
noticia, poniendo la n«t¡ i correspon-
diente al margen d*i lu i n s c r i p c i ó n an-
terior, para lo cual la Auloridad ante 
quien se hubiese seguido el procedi-
miento deberá pasar al encargado del 
. Kegistro testimonio del resultado de 
las averiguaciones pnteticadas. 
A r t . 81. Si hubiere indicios de 
muerte violeuta, se s u s p e n d e r á la l i -
cencia de entierro hasta que lo per-
mita el estado de las diligencias que 
por la Autoridad competente h a b r á n 
de instruirse eu a v e r i g u a c i ó n de la 
verdad. 
Art . So. E l Juez encargado de 
hacer ejecutar la sentencia de muer-
te, inmediatamente que se haya ejt-.-
cuUdo lo p o n d r á eu conociinieuto del 
Juez municipal, a c o m p a ñ a n d o testi-
monio, con referencia a la causa, de 
las circunstancias menc íonaut i s en id 
art. 71) queenellaconstareu puraque 
pueda extenderse la partida de defun-
ción del reo y expedirse la licencia de 
entierro. 
Art, 86. Cuando la muerte hubie-
re sido violeuta, ó hubiere ocurrido 
en c á r c e l , e á t a b l e c i m í e n t o penal ó 
por efecto de e j ecuc ión capital, no se 
h a r á menciou en la partida corres-
pondiente del Registro civil de n in-
guna de estas circunstancias. 
A r t . 87. Respecto á los falleci-
mientos ocurridos en buques oacioua-
les do guerra ó mercantes, se proce-
1 
de ni il su i n s c r i p c i ó n , fnrmnli iá ndose 
un ao.tft da \a mannrn pru.-critu ÜU el 
hrt. oo, y pr:iCticántl(ífiB lo dispuesto 
re spuc tuá lu ifscrijicioit d« nnciidien-
t uá en los ar t í cu los 5 l ¡ , o7 V 5S. 
Art . 88. Kl f » l u c i m i e n t o ocurrido 
en "viajt; por tierra se iuscribii'fí on el 
Ki 'gisiro del distrilo uinniripiil en ÍJUÍJ 
SIÍ Imya da dejar el c a d á v e r para su 
entierro. 
A r t . 8!). E l fallecimiento de mil i -
t í ip is en liempode \y>'/. y en territorio 
e s p a ñ o l se potidni poce! Jffrfdelct r-
po á que perlenexcmi en cotmciinien-
to del Juez miinicipal del disrrito en 
que ocurra, a c o m p a ñ á n d o l e copia de 
sus B l i ü c i o n e s para que proceda ; i ha-
cer en su Registro la i n s c r i p c i ó n c o r -
respciniiienle. , v 
Art . 90. S i el fcillecimieiito de mi -
IHiircsocurriese¿n c:unp¡iñ!i un territo-
rio esfiüfMd dondo ¡i la sazón no ijupt-íe 
IÜ Auloridml del Golnento h-uitimo, ó 
en territoriopxlrnujero, el Jefe delcuer-
po a que perlcnei-iera el diltmlo dispon-
nra el tsnlerrumionto y lo pondrá eu nu-
Jicia del Ministerio de lu Guei ru, reini-
licmlole copia duplicudü ile la liliacion 
p.ua que este haga verificar la inscrip-
c ión en el Hegistro del últ imo domicilio 
del finado si Uwe conocido, ó e» tfl de Ja 
Dirtccitm general en olio caso 
Art . 9 1 . Los Agentes diplomáticos 
y consulares de España en el extranjero 
inscribirán en suRi'gislro el fallecimien-
to de los españoles , ocurrido en el país 
en que e&lén acreditados, remitiendo 
copia certificada de esta inscripción á ta 
l íjrtccion general para que se repila en 
Rf^i*!!'» at; iu m i m a ó en el de su 
domicilio en España al lieiupo del f'alle-
cimienlo, si lo hubiere tenido. 
A r l . 92. Ue tona inscripción de ile-
funcion se dará conocimiento por medio 
de copia cct tiíícaila a los encargados del 
ftcgitflro en que se hubiese inscrito el 
naciuiienlo del dirimió para quese ano-
te al mir len de las partidas refpecli-
vas. 
A r l . 93. El encargado del Registro 
en que se haya insct ilo la defunción de 
i.n empleado ó pensionista uel Estado 
deberá dar parle de ello en el íérmino 
de tres días a ías óficinas de Hacienda 
pública de la provincia 
Art, 94. La muerte de un extran-
jero que no hubiese dejatio familia de-
berá ponerse, dentro de) mismo l é n n i -
iHi . en conocimiento del Agente diplo-
ir ático ó consular He su país residente 
en el punto m á s próximo al en que se 
deba efectuar el enlieno. No habiéndo-
lo, se dirigirá el ¿iriso al ¿linisturio de 
listado pura que lo trasuiita al Gobierno 
ue la nación a que hubiere pertenecido 
el tillado. 
Art, 9o. En casos de epidemia ó de 
temor fundado de conlngio por la clase 
de eulerniedad que hubiese pi educido la 
muerte de una persona, se liaran en la 
puntual observiinciu de esta ley las ex-
cepciones que prescriba» las /eyes y 
reglamentos espüciaies de sanidad. 
T I T U L O V . 
HE LAS lüSCMPCIUNES DE CIUDADANÍA, 
Arl . OG. Los camliios d» (uidonallilaJ 
(roiliicirati efecto-) l o ó l e s en Espuíia ÍOIÜT 
mente ilesile el «lia en quesean inseiilos en 
el Regisiro civil. 
Ari , 97. Kn toilos los caaos en que se 
lia ib Je eicribir en id Ui-gtstro civil u nac-
ía jior virtuii del <'iial se ailquiere, se r«-
ru¡ier& ó se (tienle la nauioiiuintait eüjiafio-
lu, dtit)ui!\n [irtíábiilurse la [turlidu del nu-
eiiiiieuio del iiiu*re i^do> la de su mairinio-
nio si csluvitiro catado, y las de nacimien-
to de so cíposu y de sus lujos. 
Art. 4)8. iNo se jjracucará insfripcion 
"Igtma en tUgistro, Uu uiaJudunia reía Uva 
á l.i í idquisicion, r í r t i rerneion ó(lérdi . lüdo 
la ( v i l n l a i l d u ('S|>¡)ñol un vinti i l de i l e c l n r o -
v i o n di' l u ' i í o i m i i i l c r r s i i d í i ipu t no se liallc 
t i i n u n c i i j u d u y n o l i a y a c u i u j i l í d o lu m a y o r 
e ilinl. 
A r l . 09. L a ar íqni .Mciot i , reco[i{>r:<cion 
ó p é r d i d a de la i i a c m i i a l i d . ' i d ('s[:aiiola su 
¡ i i i i i inr i i a l márjífii tfa Um p a r í i d a s de naei-
m i e i i i o de ius ¡ i i i o i t s a d o s y d u sus hijos sí 
p s i o s ¡ i c inp l i u l ú i ' í i ' i i .-.ido inscnios t ' ii ui tte-
g i s l m c i v d d e Kspaña, r e n t i i i P i i i l o s e a l r íce-
lo ^•ü¡l[a^ c c r n t i c a i l a s de lu i n s c r i p c i ó n ¡i los 
c m - a i ^ a d i i s d'i^ lus Hegisiios r é s p e d i v o s , 
( j n i c t iu s acusiirim in in i - i i i i i t amf i i t u í l r e e l -
ijo. Por ta fal ta d i : c t i n i p l í i n i e u t u du la d i s -
¡ l o s i c i u u ili: rsie j i u i c i i i o sti impondrá la 
t m i U ^ ] ' i t v i s l a o t i u l arl ( j i i . 
A r i . lUU. ' M i ludas las i i i s c r i p c i o n e s del 
Kognuru de q u e halditu los a r t í c u l o s p r e c e -
d e i i i u s ÍO üxpresurá, s í f i l e su posildi*, ado-
rnas d u las c i r c u i i s i a y i d i i s t i i L ' i i c i o n a d L S en 
el arl . =!l: 
1.* l i l duinicilio aniurior del interu-
satlo. 
2 * Lus iieiiihrt'ü y a p e l l i d o s , namrale-
d o m i c i l i o y p r í . f c s i o u ú oíicio de sus 
pad re s si p u d i e r e n s e r d u s i g n a d o s . 
3.' 121 nombro, apiídhH» y naluraleza 
do su e>pos.i si t'siuviure casado. 
4 / Les n o m b r e s y ¡tin-ilidus, n a t u r a l e -
z a , v e c i n d a d y p r u f c s i o n ü ufino d u los p a -
d r e s d e ii.sia e n e l ra&o del l í í ü o . 2 * 
5.* Los n o n . t i r e s , edad, n a m r a l e z a , re-
s i d e n c i a y prolcHon ü oiicio de los liijos, 
i n a u i f e s t a i i d u si alguno de ellos e s i á enian-
cípado. 
A r l . ÍOI . Las carias de n a t u r a l e z a con-
cedida á un eUrunjeru por el Uoitierno es-
p a ñ o l n o p r o d i i e i i a u nin^iino de sus efec-
tos liasia que .se l u d i e u inseriias en el H u -
gisiro civil del iiomiciÜu e l e g i d o por el in-
l e r e s i i n o . . n e n e l de la Dirieeiou fieneial 
si no tiuhii'su de f i jar sti r e s i d e n c i a e n lus-
paña. A l e l e c t o debeiá p n . - e n i a i s e en initi 
ü otro Hugisiro p o r el inlPi e^oiloel d e c r e -
to de u a i i i r í i l u i c i o n y lus í u u i i i n e u i o s ex-
pres'idus en el ait 97, i i i / u i i f e s l a u i l o quo 
renuncia ú su r i a n o i M l i d m l . n n i e n o r y j u -
ran ti o la Cuiiíiituciim (iul l i s i ; ido . Kn el 
a s i e n t o re . 'peet ivu del U e g i ^ i o so expresa-
rán es las c i i c u n í i a i i c i a s y l a c l a s e de la t ia-
l u r a l i z j c i o n c o n c e d i d a . 
A i i . J02. Los e x i r a n j e r o s que h a y a n 
ganado v e c i n J n d en u n p u e b l o ce España 
gozarán de la c o n s i d e r a c i ó n y dereclios de 
e s p a ñ o l e s desde el Ínstame en que se baya 
la c o r r o pondienie inscripción BU e l Regis-
iro c iv i l . 
A i efecto deberán presr-nior ame el Juez 
m u n i c i p a l du su d o m i c i l i o j u s t i ü c a c i u n b á s -
tame, p r a c t i c a d a cuo ( ' . i lac ión dtd Ministe-
rio p u b l i c o , de los heelius en virtud de los 
c u a l t i » se gana d i c b a v e c i n d a d , reiiunrn.n 
do en el acto á la n u c i o i i a l j d a d quo ántes 
i c t i í a u . 
De los hec l iOE c o m p r e n d i d o s en la j n s i i -
f i e a c i o n practiOL-da y du esta r e i i u n c i u de-
berá n a c e r s e n i e u e i o n e x p r e s a e « el asien-
to r e s p e e l i \ o . 
A r l . l ü ó . Los nacidos en territorio es-
p a ñ o l de padres e x i i a n j u r o s , ó de p a d r e e s -
l i a n j e r o y ináJ ie e s p u í i u l a , q u e q u i e r a n go-
zar uelu n a i i i o n a l i d a d de España deberán 
Uautararlu uai el lé rnnno de un a ñ o á 
c o n t a r desde eí d í a en que cumplan la ma-
ju r edttd, si » la s a z ó n esián ya e m a n c i p a -
d a s ; y e » otro caso desde que a l c a n c e n la 
e m í t i i u i p u e i o i i , r u n u n c í a n i l o al mi ímo l iem-
pu a la n a c í u i i í i l i d a d tlü los p a d r e s . 
A r t . iOi Ü s b d e c l a r a c i ó n y renuncia 
y cuns i - iuen le imcripeioii en el Regisiro 
d e b e r á n l i a r s e ante el Juez municipal del 
d o m i c i l i o del mieiesado. S i residiere en 
país e-virai.pko, s>: haiati ante e l Agonie 
d i p l o m a t i c u ó c o n s u l a r de España del pun-
to m a s próxium, q u i e n inscribirá el acta en 
e l Regisiro de quo osló e n c a r g a d o , r emi-
uuudo copia ú |a Direcaou para que repila 
la i n s c r i p c i ó n en su Uegisiro si el interesa-
d o no tuvit-re domicitio en España. 
A r l . Uto. H e s p e c i o á los uaiidos de p a -
dre e x t r a n j e i o y madre e s p a ñ o l a fuera del 
teiriiorio de tfspaña, se o b s e r v a r á la dispo-
sición c o n i e u i d i i en el a r l i c u l o a n l e r i o r . 
A r t . 1UG. K l e s p a ñ o l que hubiese per-
dido u s í a calidad por adquirir naiuralczutíii 
p a í s e x i r a n j e r o podrá r e c o b r a r l a volviendo 
a l reino, declarando que asi lo quiere ante 
3 — 
rl Juez niuilici|i¡il fiel ilomi'-iü^ que cüjn, 
ó en olro caso ti nte el nii-ritui guncral, re* 
nunciundo ú In iirutoi'i'inti tii'i |i¡iiiotluii de 
nqiifl jinis, y IIIIIMI-IHÍO I I IMT ÍH Í I ir:i i-I lle-
gistro civil eslü ilcclaruriuii y riuitnn'i:!. 
A r l . 107. Kl e¡;|i¡ino! que huliiest! p-.T-
dido su iiíiirioiiijliiliiil pur hiilnir al gr i vicio 
<1K un» I'OII'IICKI exlninjcru sin iicencin <lrl 
Gobierno lie Ksjinñ:^ uileiras ile los rtqui. 
silos prcveniilos en el anifuloanliTior, no-
se-il¡irá |):iríi rreti|ierar la calillad ite espii-
ñol una iclmliiliiauion especial del mismo 
uobiemo, y «n el respeclivu .siento del Re-
gistro civil deberá hacerse espresa mt l i-
ción de esta tcbabililaciun. 
Arl . 1(18. Kl nacido en el estranjero 
de padre ó madre españoles que baya per-
dido esta calidad por liulierla perdido sus 
padres podrá rccnpbrjrla latnliien llinando 
los requisitos [irevenidus e n el articulo a n -
terior. 
Arl . 109. Asimismo podrá recuperarla 
la intijer espaflula casada c o n extranjero 
después que se disuelva su malrimou¡o1 lia. 
ciendo la declaracioiij renuncia ó ¡nsctip-
cion que quedan eapresadas. En esle caso 
la p'tcresada habrá de presemar el docu-
mento que compruebe la disolución del 
inalrimonio. 
Art. 110. Los cslranjeros que quieran 
f i j a r su residencia ó domicilio en territorio 
espoñol deberán dectararlo asi ante el Juez 
muuicifiul del pueblo e n que piensen resi-
dir, quien procedt-rá cu el aclo á la corres-
pondiente inscripción e n ei Registro de 
ciudadauia, espresando en el asienlo lam* 
bién, con referencia á la simple manifesta-
citti del declarante sin ecsigiile ta presen-
tación do las respi ctivas panillas de naci-
uiiento y uialriuiotiio^u t i P i c b r e y apelli-
do, los de su padie, esposa ó iiijos, su 
e'iad, lugar de su nacihHe . i to,J su profesión 
ú ofitiio iguafnielile declarara el interesa-
do y se espresaiá en la iiiscri('c¡un el ob-
jelo que se proponga al fijar su demicilio 
en España, como si es el de ejercer el 
oficio ó profesión que haya declarado, el 
de arraigarse y vivir de sus rentas ü otro 
oficio cualquiera. 
Art. 111. También deben inscribirsb 
e n el Registro de eiudadauia los cambios 
•te duimcüio de un dislnlo luuutcipala olio 
que bagan los entraujeros. Esta inscrip-
ción se liará primeramenie en el Uegialro 
uel distrito que se abandona; y con presen-
t í a de certificación auténtica de «lia se r e -
peina en el Hegiilro dol dislnlo del uolui-
cilio liuevameule elegido. 
Ar l . US . Los españoles que trasladen 
su domicilio á pais esiranjero, duiMo sin 
más circunstancia que la de su residencia 
en él sean considerados coir<o naiuraks, 
necesitarán, para conservar la uacioualidad 
de España, mantfeslar que esta es s u vo-
luntad a l ¿gentcdiplomalico ó culisuiares-
pañul, quien deberá inscribirles, asi cuino 
lambien á su cónyuge si fuesen casado , y 
a los hijos que tuvieren, en el Uegisiro es; 
pecial de españoles residenles que deberá 
llevar al efeclo. 
Arlicuiu IraiisiUu-io. Se concede al 
Gobierno para sufrugar lus gastos que 
ouasiouu ul i>lanlcuuiienlo del Keglslio 
civil un crédito de 2(1 S O 00 pése las , 
de cuya invers ión dará oporluiiamente 
cuenla á las Corles, asi como ilei reinle-
gro oblenido |)0r virtud do los d ifcrenles 
ingresos que A llegislm proilniea. 
Pulaciu de las Corles dos de Junio de 
mil ochocientos seleala.=Maaiiel lluiz 
Zorrilla, Presidente =Maniitil ilc Llano 
y Petsi, Diputado Secretario.=Jiilian 
Sánchez Kuano, Diputado Secretario. = 
francisco Javier Carratalá. Diputado 
Secrelurio.=AlariaDO liius, Diputado 
Secretario. 
Madrid diez y siete de Junio de mi' 
ochocientos setenta.—Kl Ministro de 
Gracia y Juslicia, Eugenio Jiontero 
Ríos . 
D E L G O B I E É N O M I L I T A R . 
Comandancia i/e /a Reserva 
de ¡.con. 
L o s quintos porteneciontes á 
los reemplazos do los a ñ o s 1802 , 
1803, 1804 y los lio 1805 que so 
h u l l a r o n e n los acontcciraitintos 
ocurridos e n M.ulr i i l ol 22 de J u -
nio de 1800, y no hubiovan re-
cibido la l i cenc ia absoluta, se 
prescntarAn desde luego en esta 
C o m a n d a n c i a a recoger dicho 
documento y alcances que t e n -
g a n , ó n o m b r a r á n persona debi -
damente autorizada para rec ib ir -
los. L e ó n 19 de Jul io de 1870 .— 
H I T . C o r o n e l C o m a n d a n t e Gel'e, 
T o m á s do las Heras . 
- D E ~ L Ó S A Y U Ñ T M I I E Ñ T O S . ' 
Alcald ía consti tucional de 
L a Veci l ta . 
Terminado e l d ia s e ñ a l a d o en 
o l anuncio de l a v a c a n t e de Se-
cretario, solo se h a n presentado 
pretendientes á e l l a D . F r u c t u o s o 
G o n z á l e z Diez, do la M a t a de la 
V é r b u l a y D . Q u i n t i a V i e j o de 
L i é b a n a , de L a V e c i l l a . E n c u m -
pl imiento á lo p r e v e n i d o e n l a 
ley munic ipa l se a n u n c i a e l p r e -
sente. L a V e c i l l a y J u l i o 3 de 
1 8 7 0 . — E l Ueg idor segundo , J u a n 
Viejo. 
A M I L L A R A M E N T O S . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan , se 
a n u n c i a n bai larse t e r m i n a d a la-
f o r m a c i ó n del a m i l l . i r u m i e n t o y 
expuesto esto a l p ú b l i c o por 8 
dias, para que las personas que 
sa crean a g r a v i a d a s p u e d a n h a -
cer en dicho t é r m i n o las r e c l a m a -
ciones que v i eren convenir les . 
T o r e n o . = A l g a d c f e . = V i l l a t u -
r i e l . = H e g u e r a s d e A r r i b a y A b a -
j o . = Z o t e s . = A r g a n z a . = A u d a n -
z a s . = H o s p i t a l de O r b i g o . = V i -
U a n u e v a do las Manzanas . = H i t í g o 
de la V e g a . = V a l d c r r e y . = A r m i i -
n i a . = V i l l amizar . = l i enav ides . = 
V [ i l d c f r e s n o . = P u e n t e de D o m i n -
go F l o r e z . = l ? a b a n a l d e l C a m i n o . 
A l c a l d í a cons l i luc ional de 
A r g a n z a . 
T e r m i n a d o o l report iraiento 
g e n e r a l con arreg lo a l a r t . 11 
del r eg lamento do 23 do Marzo 
ú l t i m o , porque o p t ó este A y u n -
tamiento y j u n t a m u n i c i p a l , á 
fin de c u b r i r los gastos p r o v i n -
ciales y munic ipales que resul tan 
por cant idad de 9.001 pesetas y 
9 c é n t i m o s , presupuestadas para 
e l corriente ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1870 á 71 , se c i t a , l l a m a y 
emplaza á to'los los c o n t r i b u y e n -
tes asi vecinos como l'ornstoros 
con casa ab ier ta eu esto distr i to , 
y d e m á s comprendidos sogun r i -
queza ami l larada , se p r o « e n t e n ú 
enterarse do dicho r e p a r t i m i e n t o 
p o r los haberos quo h a n corres-
pondido á cada uno , pues e s t a r á 
c!e maniflesío 6n la Secretaría de 
este Ayuntamiento j i o r t é r m i n o 
de 8 (lias íi contar desde el 
anuncio inserto en el Bole t ín 
oficial de la provincia. Advir-
t ióndoles que ninguna reclama-
ción será admitida una vez tras-
currido el t é r m i n o seilalado. y 
que dicho repartimiento estimado 
y aprobado que sea por el Ayun-
tamiento y Junta municipnl sera 
inmediatamente ejecutivo. 
Lo que se anuncia en el Bo-
le t ín oficial para que llegue á 
uonocimionto de los contribuyen-
de este distrito y demás efectos 
de la ley. Arrunza Julio i 6 da 
1870.—Emilio Casto Osorio. 
DE LOS JUZGADOS. 
D . il/ufeo J7." de las l l e ras . E s c r i -
bano del JuzflaUo de p r imera 
Instancia de L a B a ñ e z a . 
Doy fé : que en incidente de po-
breza á instancia do Angela Pi-
sabarro l i ' t é b a n e z , muger de Po-
dro Rubio Alonso, vecinos de Na-
vianos do la Vega, para seguir 
tercería de dominio y preferencia 
por virtud de ejecutivo seguido 
contra su marido por Angel Blan-
co, s u convecino, sobro pago de 
granos, estando en estado reca-
y ó la sentencia siguiente: Kn la 
Villa de La Baileza á siete do oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y 
nuevo, el S r . D. Luis Veira Juez 
do primera Instancia del Partido, 
lia blondo visto el incidente de po-
breza promovido por Angela Pi-
sabarro, muger do Podro Rubio, 
vecinos de Navianos de La Vega 
su procurador D. Blas Vega, para 
seguir tercería do dominio y pre-
ferencia contra s u espresado ma-
rido y Angel Blanco, del mismo 
pueblo, por virtud de ejecutivo 
interpuesto por este contra aquel 
sobre pago de treinta y cinco he-
niinas y media de linaza, y vein-
tinueve de trigo mocho, por an-
te mí Escribano,dijo: Resuitando, 
i j u c aparece plenamente justifi-
cado quo Angola Písabarr'o ¡i ex-
cepc ión de u n a casa quo poseo 
d e escaso valor, no disfruta bio-
nos de ninguna clase, puesto que 
l o s pocos existentes en la socio • 
d a d conyugal y por los que pa-
g a b a s u t w t r í d o Ja coiitribucion 
l í e o n c e escudos y vcintioclio ini-
l e - i i n in s q u e espresa la certifica-
c i ó n expedula por el Secretario 
d e l A . y t i n t a m i a i i t . u l o Aly'.i do IOJ 
Helónos , e s t á n hoy a loe 'os al pa-
go del crédi to q u e reclama e l 
acreedor Angel lilanco.—Consi-
derando:—(¿no d d b o declararse 
pobre s e g ú n e l articulo ciento 
ochenta y dos do la ley de Kn-
juiciainiento civil, de que vinio-
ro línie.'ime.-ite de r e n t a s , culti-
vos de tierras, ó cria de g a n a d o s , 
cuyos p r o d u c t o s no • • i l caucen al 
jornal de dos braceros e n c a d a 
i ' i c . ü i i l a i l . — V a l l ó : q u e d e b í a d e 
« l i i f a r y declaró pobr : ¡i Angela 
P i s L i l i a i T o , y como t a l con d e r e -
ci.it a í j o s a r d i los b ' ü i e ü d y j q u e 
la iey Ies concodo de que se le 
ayude y defienda en tal concep-
to, sin perjuicio de reintegro en 
su caso, conforme á lo dispuesto 
en los art ículos del ciento noven-
ta y ocho al doscientos inolusi-
ve de la citada ley de i ínju ic ia -
mionto civil. Asi lo pronunció 
mandó, y firraa e¡ esprosado se-
ñor Juez, de que yo Escribano 
doy f é . — L u i s Veira'.—Ante mi, 
Mateo M." de las Horas.—Cor-
responde á la letra con la sen 
tencia trascrita. Y para su inser-
ción en el Bole t ín ofteial de la 
provincia, conforme con lo acor-
dado en auto de 22 del oorriento 
espido el presente que signo y 
firmo en La Baileza A veinticinco 
de Junio de mil ochocientos se-
tenta.—Mateo M." de las Heras. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
JCINTA DE LA DliUUA PUBLICA. 
Relac ión « t i t u . 00 de orden. 
Los interesados quo á conti-
nuación se expresan, acreedores! 
al listado por débi tos proceden-
tes de la Deuda del personal, 
pueden acudir por si ó por per o-
na autorizada al electo en la for-
ma que previene la Real órden 
de 23 de Febrero de IS'ÍÜ A la Te-
sorería do la Dirección general do 
la Deuda, de diez á tres en los 
dias no feriados, á recoger los 
créditos do dicha Deuda quo so 
han emitido ¡i virtud de las l i -
quidaciones practicadas ñor las 
respectivas oficinas; ea el con-
cepto de que previamente han de 
obtener del departamento do li-
quidación la factura que acredi-
te su personalidad, para lo cual 
habrán de manifestar el n ú m e r o 
do salida de sus respectivas l i-
quidaciones, 





Provincia de León . 
Ü. Matías Tejero. 
Mad irt 19 do Junio do 1870. 
— V . " B.'—SI Director general 
Presidente, Ileredia.—El Secro-
tario, José María llendez. 
Jimia provincial de i . ' e n s e ñ a n z a . 
Se hallan vacantes la escuela 
olemontal do niños de Cordonci-
llo y la d-! igual claso do niñas 
de Astorga, dotadas, la primera 
con 823 pesetas, y con 733, 50 la 
segunda, y ambas con' casa, 
habitac ión para los profesores y 
la mtribuoiou de los alumnos quo 
puedan pagarla; las cuales ha-
brán do proveerse por concurso 
entre los maestros que reúnan las 
condioioiios do idoneidad que exi-
je !a Onlan do tí. A . el Regento 
del Reino ds i ." de Abril ú l t imo . 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes á as 'n Junta en el tér-
mino de 30 dias, contados desda 
el en que tenga electo la inser-
ción del presento en el Uoletin 
oficial do la provincia, acomda-
ilando necesnrinmente á las mis-
mas sus hojas de servicio, doou-
mentidas ó certificadas por el So-
cretario de esta Corporación, por 
las cuales hagan constar que mu-
ñ e n las condiciones do aptitud 
que la citada órdon seilala para 
poder optar por concurso á las 
referidas vaoanles, sin lo cual, 
d pasado el plazo arriba indica-
do, no les serán admitidas. León 
15 de Julio do 1870.—lil Presi-
dente, Pablo río I-COM y lirizuela. 
—Bisnigno lie vero, .'Sjuretariu. 
Dish'ilu UtiiuemU i r i n ile O'rirtlo. 
l u r e c e u n general de Instruc-
ción p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 1."— 
Anuncio.—Uesultanilovacanteen 
la ['"acuitad de Medicina do,la Uni-
versidad do Santiago la cátedra 
de Obstetricia y enfermedades es-
peciales do la mujer y de los ni-
ños , dotada con 3.000 pesetas, quo 
s e g ú n el art. 227 de la Luy do 1) 
de Setiembre de 1837 y el 2.*del 
reglamento de 15 de Enero de 
1870 corresponde al- concurso, se 
anuncia al público con arreglo á 
lo dispuesto en «I ai'fc. 47 de dicho 
Reglamento, á fin deque los Ca-
tedráticos en igual asignatura que 
deseen ser trasladados á ella, ó 
están e o n i p n n d i d o s a n el art. 177 
de dicha Ley ó se bailen exceden-
tes, puedan solicitarla en el pla-
zo improrogablo de 20 dias á con-
tar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta.—Solo po-
drán aspirar á dicna cátedra los 
profesores quo d e s e m p e ñ e n ó ha-
yan desempeñado un propiedad y 
por oposición otra de igual sueldo 
y categoría y tengan el titulo do 
Doctor en Medicina y Cirujia.— 
Los Catedráticos en activo servi-
cio e levarán sus solicitudes á o s t a 
Dirección general por conducto 
del Decano de la Facultad ó del 
Director del Instituto ó Escnelaen 
que sirvan y los que no e s t én en 
el ejercicio do la enseñanza lo 
l iarán también á esta Dirección 
por conducto dolClelii del Estable-
cimiento dondo hubieren servido 
ú l t i m a m e n t e . — S e g ú n lo dispues-
to en el art 47 del expresado ro-
glamenlo, este anuncio debo p ú -
íilicarso en los Boletines Oficiales 
de las provincias, lo cual se ad-
vierto para quo las autoridades 
respectivas dispongan quo asi so 
verifique desdo luego sin más avi-
so que el presente.—Madrid 28 do 
Junio de 1870.—lil Director ge-
neral, Manuel Morolo.—Sr. Rec-
tor de la Universidad do Oviedo. 
—Es copia,—EIRoclor. León Sal-
mean. 
Dirección general do Instruc-
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o 3.'— 
Anuncio. —uosultando vacante 
en la Universidad de Uarcvlona 
la cátedra do Pato log ía módica, 
dotada con tres mil pesetas, q i H 
s e g ú n el art. 227 de la ley de í) 
de Setiembre ds 1P57 y 2 ' del 
reglamento de 15 de Enero do 
1870 corresponde al concursó, se 
anuncia al públ ico con arreglo a 
lo dispuesto en el art. 47 (íe di 
olio reglamento, íi fin de que los 
catedráticos de igual asignatura 
que deseen ser trasladados á ella, 
ó es tén comprendidos en el arti-
culo 177 de dicha ley ó se hallen 
excedentes', puedan solicitarla en 
?t plazo improrogablo de 20 di ¡s 
á contar desdo la publicación (l« 
esto anuncio en la Gaceta. 
Solo podrán aspirar á dicha cá-
tedra los profesores que deiem-
peñen ó hayan desempeñado en 
propiedad y por oposicionotra de 
igual sueldo y ca tegor ía y tengan 
el titulo de Doctoren la Facultad 
de Medicina. Los catedrát icos en 
activo servicio e levarán sus soli-
citudes á esta Dirección general 
por conducto del Decano de la Fa-
cultad ó del Director del Instituto 
ó Escuela en que sirvan y los (¡no 
no es tén en el ejercicio de la en-
señanza lo liarán también á esta 
Dirección por conducto del jefe 
del ostableclminnio donde hubie-
ren servido ú l t i n i a m o i i t M . S e g ú n 
lo dispuesta en ol art. 47 del ex-
presado reglamento, estsanuiicio 
debo publicarse en los Bol« l ¡nm 
Oficiales do las provincias, locuil 
se advierto para q u e las Autori-
dades respectivas dispongan que 
así se verifique desde luego, sin 
más aviso que el presente. M a -
drid 1.- de Julio de 1870.—El Di-
rector general, Manuel Merelo — 
Sr. Rector de la Universidad de 
Oviedo.—Es copia.—El Rector, 
León Salmean. 
A N U N C I O S P A K T I C U L A R G S . 
Por los testamentarios de don 
Melolior Pérez Muñ.iz vecino quo 
fué do Valladolid, se venden va-
rias fincas en esta provincia, si-
tuadas en los pueblos ÚA Antimio 
de Arriba, Antimio de Abajo, Car-
bajal de la Ligua, Navatejera, 
Oiizonüla, Palacio de Torio, San-
tovoniade la Valdoncina, Val ver-
do del Camino, Va lde íogo de Arri -
ba, Valdesogo de Abajo, Armunia' 
La Seca, Montejos, líuíl'orco. Tro-
bajo do Abajo. Villasinta, Cam-
p . izas, Rebollar, S. Justo, Vil la-
lobar, Palazuelo de la Ribera y 
Villaornato. Una casa, un huerto 
y un prado en la ciudad, y otros 
varios prado-: en llansilla Villa-
moros, Grulleros, Navafria. Gabi-
laues y S. Folismo. 
Los que deseen interesarse en 
la adquisición de (lidias fincas pue-
den dirigirse en León á D . José Es-
cobar y en Valladolid á los testa-
mentarios del expresado Sr..callo 
de los Agustinos mim. (¡8, Las 
lincas so venden reunidas y la ca-
sa separada á no sor quohayaquien 
so interese por el todo. 
llU'. OS JoáK. li li'JKOÍOa. 1,11'UTERU 7. 
